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Señores miembros del jurado calificador: 
 
Presentamos la tesis intitulada  “Procesos administrativos en las externalidades 
originadas por las empresas papeleras Lima, 2015, en cumplimiento con el 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
grado de Doctor. 
 
 Conscientes que nuestro quehacer como docentes no está limitado sólo al 
desarrollo de actividades dentro de las aulas. Por lo contrario,  se extiende 
también hacia el campo de la investigación. En este sentido, realizamos este 
estudio en las compañías papeleras para tratar de entender mejor los problemas 
causados por las externalidades. Esperamos que nuestro trabajo sirva de 
referencia para estudios posteriores que puedan abordar con mayor profundidad 
el problema de esta investigación.  
 
 La presente investigación está estructurada en seis capítulos. En el primero 
se expone la introducción. En el capítulo dos se presenta el marco metodológico. 
En el tercer capítulo se muestra los resultados. El cuarto capítulo, las 
conclusiones. Finalizando con las recomendaciones a las que se llegó luego del 
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En la investigación titulada “Procesos administrativos en las externalidades 
originadas por las empresas papeleras Lima, 2015”, el objetivo general de la 
investigación fue estudiar la correlación entre los procesos administrativos y las 
externalidades originadas por las empresas papeleras en Lima Metropolitana. 
 
 La investigación se trabajó con la teoría del bienestar de Arnold Pigou. 
Pigou es considerado como el primer Economista Académico que aborda la 
temática acerca de la contaminación y el deterioro ambiental, introduce el 
concepto de Externalidad (como aspecto negativo) y plantea eliminar las fallas del 
Mercado mediante la participación del Estado a través de instrumentos 
impositivos y regulatorios, expone diferentes conceptos acerca del producto Neto 
marginal, el producto neto Marginal Social y Privado. (Pigou, 1946) 
 
 El tipo de investigación es aplicada, el diseño de la investigación es cuasi 
experimental y el enfoque es cuantitativo.La muestra es de tipo probabilística y 
estratificada compuesta por 50 trabajadores de una compañía papelera. La 
técnica que se utilizó es la encuesta y el instrumento de recolección de datos fue 
el cuestionario aplicado a los trabajadores papeleros.  Para la validez de los 
instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad del instrumento 
se utilizó Kuder Richardson que salió alta:0.71 para la variable.. 
 
 En la presente investigación se arribó a la conclusión que existe una 
relación  significativa  de los procesos administrativos en el conocimiento de las 
externalidades producidas por las empresas papeleras de Lima,  2015. 
 
Palabras claves: Procesos, Administrativos, Externalidades, Acciones no 






In the investigation titled “Administrative processes on the externalities caused by 
Lima’s paper companies, 2015”, the general objective was to study the correlation 
between the administrative processes and the externalities caused by Lima’s 
paper companies. 
 
 The research was worked with the welfare theory of Arnold Pigou. He is 
considered as the first academic economist that presents the subject about the 
pollution and environmental damage, introduces the externality concept (in a 
negative way) and suggests eliminating the market failures through government 
participation with tax and regulatory instruments, shows different concepts about 
the marginal net, social marginal net and private product. (Pigou, 1946) 
 
 The type of investigation is applied research, the research design is quasi-
experimental and the approach is quantitative. The sample is probabilistic and 
stratified composed by 50 workers of a paper company. The technique used was 
the survey and the collection data instrument was the quiz applied to the paper 
company’s workers. The judge of experts was used to validate the instruments 
and Kuder Richardson for the reliability which resulted high:0.71 for the variable. 
 
 The present investigation concluded that there is a significant relation in the 
Knowledge of the administrative processes on the externalities caused by Lima’s 
paper companies. 
 










Na pesquisa intitulada "Processos Administrativos externalidades causadas pelas 
empresas de papel Lima, 2015", o objetivo geral do trabalho foi estudar a 
correlação entre os processos administrativos e as externalidades causadas por 
empresas de papel em Lima. 
 
 A pesquisa teoria do bem-estar trabalho de Pigou Arnold. Pigou é 
considerado como o primeiro economista acadêmico que aborda o tema sobre a 
poluição ea degradação ambiental, introduz o conceito de externalidade (lado 
negativo) e visa eliminar as falhas do mercado por envolvimento do Estado 
através de instrumentos fiscais e regulatórios expõe diferentes conceitos de 
produto líquido marginal, o produto líquido e Privado Marginal social. (Pigou 1946) 
 
 A pesquisa é aplicada, o projeto de pesquisa é a abordagem quasi-
experimental é amostra cuantitativo.La é tipo probabilística e estratificada 
composta por 50 trabalhadores de uma empresa de papel. A técnica utilizada é o 
instrumento de pesquisa e coleta de dados foi um questionário aplicado aos 
trabalhadores de papel. A avaliação especializada foi usado ea confiabilidade do 
instrumento que veio Kuder Richardson alta foi utilizado para a validade dos 
instrumentos: 0,71 para a variável .. 
 
 No presente inquérito, a conclusão foi alcançada que existe uma relação 
significativa dos processos administrativos no conhecimento das externalidades 
produzidas pelas fábricas de papel em Lima, de 2015. 
 
Palavras-chave: Processos, Administrativas, externalidades, ações involuntárias, 
poluição, ambientais. 
 
 
 
